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Як правило, народні збори приймали рішення про наділ родів поземельними ділянками; 
збір військових сил для охорони володінь, посвяту юнаків у розряд воїнів, а також діяли як 
судова інстанція. До їх юрисдикції належали справи за скаргами; суд над особливо 
небезпечними злочинцями; з проголошенням смертних вироків. Крім того, виконували ряд 
важливих установчих функцій: обирали старшину-короля, жерців, суддів 2, с. 152 . Відтак 
народні збори виступали водночас як законодавчий та установчим органом., а його рішення –
джерелом звичаєвого права. 
Заслуговує на увагу те, що судді обиралися з представників народу. Відбір 
здійснювався публічно серед відомих сімей, за якими зберігалося спадкове право на дану 
посаду. З метою посилення їх влади для них додатково обиралася певна кількість 
прислужників, (centeni comites), мужів ради. Після обрання учасники народних зборів не мали 
важелів впливу на їх судову діяльність 2, с. 159 .
Як правило, звання вождя чи судді отримували жерці. Вони за своїм соціальним 
становищем, знанню людей та їх пристрастей, єдині могли чинити «правий суд». Їх авторитет 
і вплив опиралися на переконання раннього суспільства, що влада жерців походила від Бога: 
«они испрашивали у небес благословенной жатвы, умилостивляли гнев богов; их воле 
подчинена была военная дисциплина» 2, с. 155 . Жерці, на думку народу, володіли знаннями 
про кращі способи землеробства; лікарські трави від різних хвороб; хронологія часу; хід 
небесних світил; мистецтво будівництва, музики і лікарська справа. Лише вони знали таємниці 
життя, які вони отримали від богів 2, с. 154 .
У силу свого авторитету, вони брали безпосередню участь у розвитку звичаєвого права. 
Звичаєве право ранньофеодальної Англії мало за мету встановити відповідні межі природному 
праву особистої розправи чи помсти, яке утримувало за собою окремі роди, та замінити його 
відшкодуванням чи відкупом. В такому врегулюванні спору були зацікавлені цілі племена, 
щоб подолати хаос і встановити мир. Арбітром і моральним авторитетом у цьому процесі 
виступили жереці-судді. 
З прийняттям у VII ст. християнства склад суду поповнив єпископ, а за його відсутності 
– вікарій.
Судовий процес зберігав релігійний характер у формах божого суду (ordal). Під час 
вирішення спору, засобом доказування була присяга, свідки та випробування вогнем і водою. 
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Утвердження України як суверенної держави, трансформація українського суспільства 
активізували інтерес широкого загалу до конституційних актів періоду національного 
відродження, а саме до проекту Основ статуту українського товариства «Вільна Спілка» -
«Вільний Союз» (1884 р.), розробником та втілювачем якого був М. Драгоманов, та до 
Конституції УНР (1918 р.), натхненником якої був М. Грушевський. 
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Ситуація, яка склалася на українських землях, що входили до Російської та Австро-
Угорської імперій, була складна і неоднозначна, а М. Драгоманов був чи не єдиною 
політичною постаттю всеєвропейського масштабу, яка ставила перед собою колосальні цілі та 
завдання щодо її поліпшення. Звертаючи увагу на відмінності між двома імперіями, він був 
першим, хто намагався створити теоретичне підґрунтя для подальших  можливостей 
досягнення зближення, розвитку і консолідації українського народу, незалежно від існуючих 
національних кордонів Важливою складовою цього теоретичного підґрунтя був проект Основ 
статуту українського товариства «Вільна Спілка» - «Вільний Союз» - перший проект у межах 
Російської імперії, що мав конституційну спрямованість. М. Драгоманов був одним із 
небагатьох представників інтелігенції на території тогочасної Російської імперії, який 
послідовно відстоював необхідність перебудови суспільства на засадах права. Особливо 
яскраво це виявилось у його ставленні до проблем прав людини та до гарантій їх захисту і 
охорони. 
М. Драгоманов та учасники «Спілки» детально вивчали стан і розвиток прав та свобод 
людини у європейських державах. Пряме знайомство із Західною Європою, як вважав М. 
Драгоманов, мало особливе значення як для успіху самого українського батьківщинознавства, 
так і для визначення місця українського національного відродження у перспективі 
західноєвропейського процесу. В Основах статуту підкреслювалося, що «Україна до XVIII ст. 
була, хоча і найбільш відсталою (унаслідок збігу різних географічних та історичних обставин), 
але все-таки органічною частиною культурної Європи». 
М. Драгоманов вважав, що утворення демократичних інститутів у державі ще не є 
реалізацією конституціоналізму, якщо вони не поєднувалися зі здійсненням політичної 
свободи, куди входили численні права і свободи особи. Об’єм цих прав і свобод, який він 
відстоював, значно перевищував усі звичайні вимоги представників ліберальних 
демократичних перетворень у XIX ст. 
Відповідно до проекту Основ статуту українського товариства «Вільна Спілка» - 
«Вільний Союз», головним завданням мала бути робота по перетворенню держави на засадах 
політичної свободи, під якою розумілося:   1) права людини і громадянина: а) недоторканість 
тіла для принизливих покарань і смертної кари; б) недоторканість особи і житла для поліції 
без судової постанови; в) недоторканість приватних листів і телеграм; г) свобода вибору місця 
проживання і занять; д) недоторканість національності (мови) у приватному та публічному 
житті; е) свобода совісті (віри або безвір’я) та будь-якого публічного богослужіння та обрядів, 
що не суперечать громадській моралі; є) свобода слова, друку, театрів і навчання; ж) свобода 
зборів, петицій і заяв зовнішніми знаками (малюнками, прапорами, процесіями та ін.) без 
порушення зовнішнього порядку і безпеки у населених місцях; з) свобода товариств і 
об’єднань; и) право носіння зброї і військових вправ без порушення зовнішнього порядку і 
безпеки в населених місцях; і) право цивільного і кримінального позову проти службових осіб 
і установ за незаконне порушення інтересів особи; ї) право опору незаконним діям урядовців; 
й) рівність усіх у громадських правах та обов’язках. Значну увагу М. Драгоманов приділяв 
поступовій ліквідації несправедливості тогочасного економічного укладу, який базувався на 
приватній власності. Розуміючи різницю між багатими і бідними, ситими і голодними, він 
відстоював право на працю, утворення класу дрібних власників, піднесення життєвого рівня 
населення, його освіти і культури, обмеження тривалості робочого дня для робітників, 
будівництво житла для трудящих та багато іншого. 
Ідеї конституційної спрямованості М. Драгоманова істотно вплинули на подальший 
розвиток українського конституціоналізму. М. Грушевський та його однодумці, розробляючи 
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свій конституційний проект, виклали систему прав і свобод людини в громадянина, подібну 
до драгоманівської. Прийнята 29 квітня 1918 р. Центральною Радою Конституція  - «Статут 
про державний устрій, права і вольності УНР» - закладала правову основу відродження 
Української держави. У ній гарантувалися усім громадянам УНР рівні громадянські й 
політичні права, а освітній рівень, віра чи майнове становище не надавали ніяких привілеїв 
для них. Проголошувалася також рівність прав і обов’язків для чоловіків та жінок. 
Конституція закріплювала недоторканість житла, таємницю листування, свободу вибору місця 
мешкання, скасування смертної кари та заборону покарань, які принижували людську гідність 
тощо. 
Вказані конституційні акти містили не лише якісно нову систему прав і свобод людини 
і громадянина, а були збагачені й гарантіями їх дотримання і захисту.
І донині, проект основ статуту українського товариства «Вільна Спілка» - «Вільний 
Союз» М. Драгоманова та Конституція УНР 1918 р. залишаються демократичним зразком 
правової та політичної думки України, а їх спрямованість на інтереси людини, на захист її прав 
і свобод потребують подальшого вивчення.
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ПРАВА І СВОБОДИ ГРОМАДЯН ЗА КОНСТИТУЦІЄЮ УНР 1918 р.
29 квітня 1918 р. на своєму останньому засіданні Центральна Рада ухвалила проект 
Конституції Української Народної Республіки (Статуту про державний устрій, права і 
вольності УНР). Даний конституційний акт був логічним результатом прагнення Українського 
народу до незалежності на початку ХХ століття та юридично закріпив відродження 
державності України [1, с.101]. Конституція готувалась на зразок демократичних конституцій 
Європи та США.
Ще у Ш Універсалі Української Центральної Ради від 7 листопада 1917 р. була 
скасована смертна кара і проголошувалось, що «суд на Україні повинен бути справедливий, 
відповідальний духові народу». Водночас наголошувалось, що в Українській Народній 
Республіці має бути забезпечено «свободу слова, друку, віри, зібрань, союзів, страйків, 
недоторканости особи і мешкання, право і можливість уживання місцевих мов у зносинах з 
усіма установами». При цьому автори Ш Універсалу вказували: «Український народ, що сам 
довгі літа боровшися за свою національну волю й нині її здобувши, буде твердо охороняти 
волю національного розвитку всіх народностей, на Україні сущих, …признаємо національно-
персональну автономію для забезпечення їм права і свободи самоврядування у справах їх 
національного життя» [2, с.37].
У ІУ Універсалі разом із проголошенням незалежності Української Народної 
Республіки Центральна Рада підтвердила всі демократичні свободи, встановлені Ш 
Універсалом, і закріпила право націй на національно-персональні автономії.
У Конституції УНР 1918 р. правам і свободам громадян був присвячений другий розділ 
під назвою «Права громадян України». Саме у цьому розділі зазначалось, що «позбавити 
громадських прав громадянина УНР може тільки постанова Суду Республіки (пар.10). Ніякої 
ріжниці в правах і обов’язках між чоловіком і жінкою право УНР не знає (пар. 11). Громадяне 
в УНР рівні в своїх громадянських і політичних правах. Уродження, віра, національність, 
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